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J. P. Laporte NÉCROLOGTE 
Juan Pedro LAPORTE (1945-2010) 
Juan Pedro Laporte naci6 el 7 de agosto de 1945 y falleci6 el 22 de enero del 
2010. Desde temprana edad tuvo interés en la a rqueologia por Io que desde la 
escuela secundaria, se vincul6 con el proyecto Tikal, el Museo Nacional de 
Arqueologia y el sitio Kaminaljuyu. A los 19 aiïos inici6 sus estudios de arqueo-
logia en la Universidad de Arizona en Tucson ( 1964-1 965) para trasladarse mas 
tarde a México a continuar su licenciatura y maestria en arqueologia en la 
Escuela Nacional de Antropologia e Historia de México (donde termin6 su 
maestria en 1971). Entre 1972 y 1976 realiz6 estudios de doctorado en arqueolo-
gia en la Universidad Nacional Aut6noma de México. Al aùo siguiente, en 
1977, se incorpor6 a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su tesis 
doctoral titulada, Alternatil'(ls del Clitsico Temprano en la relaci611 Tikal-
Teotiliuacan: gmpo 6C-XVI, Tikal, Petén, Guatemala, la present6 eu 1989. 
Entre 1967 y 1976 fue investigador y asistente del Departamento de Antropo-
logia Fisica, la Ceramoteca y Maquinas Electr6nicas del Museo N acional 
de Antropologia de México. En esa misma época también fue investigador 
del Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la Universidad Nacional 
Aut6noma de México (UNAM). 
A partir del terremoto que devast6 Guatemala en 1976, Juan Pedro regres6 a 
Guatemala para convertirse en catedratico y coordinador del area de Arqueo-
logia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC). Desde 1987 hasta la fecha de su fallecimiento fue encargado de practicas 
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de campo del ârea de arqueologia de la USAC. Ésta fue una magnifica oportu-
nidad para muchos arque6logos de formarse en el campo con un gran maestro 
dentro del Proyecto Atlas Arqueol6gico de Guatemala, con base en Dolores, 
Petén. Estas prâcticas también fueron ofrecidas a estudiantes de la carrera de 
arqueologia de la Universidad del Valle de Guatemala. Ademas, a partir de estas 
prâcticas, algunos estudiantes persiguieron investigaciones para sus trabajos de 
tesis de graduacion. Juan Pedro fue asesor de 35 tesis de la USAC y 4 del Centra 
Universitario de Petén. 
Durante su formacion académica en México, trabajo en va rias proyectos, 
entre los que destaca el importante sitio Formativo de Tlatilco, donde Juan Pedro 
escribi6 su tesis de maestria sobre las figurillas del si tio. También realiz6 investi-
gaciones en Michoacân, Chichen Itzâ y Dainzù. En 1974 continuo sus trabajos de 
campo en Guatemala investigando el sitio Uaxactùn y, entre 1974-1976, en 
Antigua Guatemala asi como el departamento de Izabal. Fue en este lugar donde 
clirigi6 investigaciones en varias sitios alredeclor del Lago de Izabal y de dondc 
asesoro las primeras tesis de licenciatura del ârea de arqueologia de la Escuela de 
Historia de la USAC. Ademâs, realizo recorriclos en la Sierra Santa Cruz y en el 
valle del Polochic, lugar que fue importante también en investigaciones etnohis-
toricas de su autoria, a manera de obtener una vision global de las sociedades que 
habitaron la zona. 
Entre 1979 y 1984 tuvo bajo su cargo la excavaci6n y restauraci6n del 
Complejo Mundo Perdiclo en Tikal, clentro ciel Parque Nacional Tikal. Aqui 
supcrvis6 las excavacioncs y restauracion de las impresionan tes estructuras de 
este complejo; entre 1982 y 1984 dirigio investigaciones en âreas habitacionales 
del mismo complejo. En el aii.o 1984, realizo excavaciones en los Grupos A & B de 
Uaxactùn, Petén, explorando antiguas estructuras asi como revisando explora-
ciones anteriores de la Instituci6n Ca rnegie de Washington. 
A partir de 1985 y hasta la fecha, dirigi6 y coordin6 el Proyecto Atlas 
Arqueol6gico de Guatemala. Este proyecto realizo amplios recorridos y levanta-
mientos topograficos de sitios en el su reste del departamento de Petén, que poco 
a poco se fue extendiendo al norte, cent ro y oeste del mismo. Su metodologia de 
poca intrusion, favorecio la rcalizaci6n de amplios mapas, ademas de las excava-
ciones puntuales en importantes centras como 1xt utz, Ixtonton , Sacul , El Cha l, 
Machaquilù, Ixkun, Pucblito, La Rejoya, ltzimtc y Laguna Perdida entre otros 
muchas. Como parte de sus gra ndes csfuerzos a la arqueologia de la zona fue la 
creaci6n del Musco Rcgional del Sureste de Petén en el pueblo de Dolores, en el 
Departamento de Petén el cual se inaugur6 en el aii.o 2005. Juan Pedro siempre 
tuvo la puerta de su casa y laboratorio en Dolores abierta a los visitantcs. Su casa 
en Dolores fue la base del Proyecto Atlas Arqueol6gico, y luga r de visita de 
muchas investigadorcs de la zona maya . 
Juan Pedro fue uno de los fundadores de los Simposios de 1 nvestigaciones 
Arqueol6gicas en Guatemala donde también fue responsable de las edicioues de 
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las memorias. A la fecha el simposio se encuentra en su vigésimo cuarta edici6n 
y hasta el ario pasado, Juan Pedro fue parte de la comisi6n organizaclora y 
el editor/coordinador de las memorias. Otro importa nte proyecto que tuvo a 
su cargo fue el haber digitalizado los simposios hasta cl nùmero 20 y subirlos 
a la rcd. E llos pueden consultarse en la direcci6n de Asociaci6n T ikal [www. 
asociaciont ikal.com]. 
Juan Pedro produjo una a mplia serie de a rticulos y libros que fueron publi-
cados en Guatemala, Estados Unidos y Europa. También realiz6 investigaciones 
de tipo bibliografico, siendo una de sus principales obras la Bibliogrc1/7a de la 
arqueologia g11ate111alteca ( 198 1 ), donde invi rti6 alios para idcntificar e inventa-
riar una gran cantidad de obras publicadas en diversas pa rtes del mundo relacio-
nadas con la arqueologia maya. Llev6 un sistema tico control de las tesis de 
graduaci6n de licenciados en arqueologia tanto de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala como de la Universidad del Valle. F ue un firme creyente en 
comparti r y divulgar al maximo la infonnaci6n arqueol6gica por Io que digita liz6 
los reportes del Atlas Arqueol6gico y sacando fondos de su presupuesto perso-
na!, patrocin6 el sitio en la red que incluye los mismos [http://www. 
at lasarqueologico.com/]. Ademas, como se mencion6 antes, trabaj6 intensa-
mente en la digita lizaci6n de las memorias de los Simposios de lnvestigaciones 
Arqueol6gicas en Guatemala. Dej6 varios trabajos inéditos, a igu nos de los cuales 
estaban pensados para leerse virtualrnente ya que él consideraba que csto era 
el futuro de los libros. Tuvo grandes colaboraciones con colcgas nacionales 
y extraujeros, con quién también public6 importa ntes trabajos en libros y 
revistas internacionales. 
Como profesional también pa rticip6 en mùltiples congresos internacionales 
alrededor de América, Europa y Asia, representa ndo a G uatemala a nte el 
mundo. Tuvo muchas colaboraciones internacionalcs, en particula r con investi-
gadores del CEMCA de la Embajada de F rancia, de la UNAM de México, de la 
Universidad Complutense de Madrid , investigadores norteamericanos de va rias 
universidades, y mas recientemente, de la Universidad de !ba raki en Japon . 
Su extensa cxperiencia profesional promovi6 su participaci6n como asesor 
en el Consejo Nacional para la Protecci6n de Antigua, vocal ciel Consejo Técnico 
de Arqueologia del Instituto de Antropologia c Historia de G uatema la, vocal 
de la Junta Oirectiva de la Asociaci6n Tikal, ademas de representar a l Ministerio 
de C ultura y Deportes en cxpertajes sobre materiales a rqueol6gicos loca lizados 
en el extranjero. También fue convocado para opinar sobre cxposiciones 
internaciona lcs relacionadas a la civi lizaci6n maya tanto en Estados Unidos 
como Europa. Fuc miembro de consejos editoriales de la revista Latin American 
Antiquity y, mùs recienlcmente, de las rcvistas Mayab y Revista Espari ola de 
Antropologia Americana . 
Entre a lgunas de sus o bras se encuentran La orgm1izaci611 territorial y politica 
en el 111111ulo maya clasico: el caso del sureste y ce11tro-oeste de Petén, Guatemala, 
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junto a Héctor Mejia (2005) . Tikal, city of J11ealth and powe1:· a J11a!ki11g guide to the 
r11i11s of Tikal, junto a Peter Harrison y un sin nùmero de articulos en libros y 
revistas profesionales. 
Fue editor de la serie Utzib y Reportes de Utzib de la Asociaci6n Tikal. A 
Juan Pedro se le ha referido como la « Piedra angular de la arqueologia guate-
malteca » (Redacci611 DGCA 2010), « Pilar de la arqueologia nacional » (Le6n 
2010) y también como quien declic6 su vicia a revivir nuestro pasado (Palma 
Murga 2009). Su ejemplo de profesionalismo, dedicaci6n y seriedad con un toque 
persona! especial, ha qucclado en todos aquellos que tuvimos la suerte de trabajar 




« Mucrc pilar de la arqucologia nacional », Siglo xx1, 23 de enero, 
Guatemala. 
PALMA MURGA Gustavo 
2010 « Una vida dedicada a revivir nuestro pasado », Dia rio de Ce11troa111érica, 
lunes 8 de febrero, Guatemala. 
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